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GUISA D£ PRÓLOGO 
Estoy por decir que nunca he hecho un prólo-
go. Para ello he tenido siempre una razón si cabe 
más poderosa que la de carecer de autoridad 
para presentar á nadie. Me da mucho miedo el 
'público. E l que siempre, ó casi siempre haya sido 
excesivamente tolerante conmigo, no ha desvane-
cido el terror, el verdadero terror que me ins-
pira. 
Tal vez en esto entre por no poco la voz de la 
conciencia. Le he molestado, le molesto tanto y 
casi a diario, que temo que á lo mejor caiga en 
la cuenta de que pasó la hora de los perdones y 
llegue para mi el tremendo día de la justicia. 
Y claro es; el que ya empieza por confesar que 
no es valiente, ¿cómo va á tomar por su gusto 
puesto en las avanzadas? Porque lo que llama-
mos prólogo, después de todo, no es más que el 
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puesto avanzado del libro. Lo único que tiene en 
ventaja, es que éste suele ser tan débil, que el 
enemigo pasa sobre él sin envanecerse siquiera 
d é l a victoria y se mete de rondón en la plaza 
fuerte. 
Si no me obligara tanto la amistad que me une 
á Sotillo, ¿creen ustedes que me hubiera resigna-
do á poner mi nombre en la primera página de 
estos PERFILES TAURINOS? 
De ninguna manera. Meterme en el montón cón 
los soldados de fila, anda con Dios, d tales trotes 
ya estoy hecho. ¿Pero en la vanguardia, siendo 
el primero en dar la caraf Eso nunca. 
7, sin embargo, á estos aragoneses no hay medio 
de decirles no á nada. Como ellos están acostum-
brados, no á servir, sino á adivinar los pensa-
mientos de los amigos, no vale andarse con re-
pulgos n i distingos cuando dicen, «esto quiero». 
Después de todo, la petición, que á primera 
vista, parece mucho, puede quedar reducida á 
bien poco. Salvo lo de apoderarme de lo ajeno, 
de Ginesillo de Pasamonte no paso en la repúbli-
ca de las letras, y no ha, de estarme mal por Una 
vez cubrirme un ojo con el parche de tafetán que 
me haga pasar por el Maese Pedro que tire de la 
manta encubridora de las figuras que el retablo 
contiene. 
Mi trabajo no es mucho. Como no -se trata de 
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informar al auditorio de las peripecias del rapto 
de Melisendra, no tengo que darme la pena de 
explicar quién sea éste n i el otro personaje. Ta-
les manos hilaron los PERFILES TAURINOS, que un 
solo rasgo hasta para que todos á una, ahogando 
mi voz, exclamen: «No siga vuesa merced, que sin 
otra,- nota n i comentario ya conocemos al retrata-
do tan á ley i como la misma madre que lo parió.» 
Además de esto, tampoco han de hacerme en-
ronquecer los gritos llamando d, la gente. Ella 
ha de entrarse sola á gozar del espectáculo, y 
mucho chasco he de llevarme si no se come hasta 
las propias manos tras haber saboreado las mu-
chas donosuras que ha de descubrir en él. 
Pero, Soto, amigo Soto, inolvidable Sotillo, 
¿no cree Vd. que ya debo callar? Seguir, fuera 
exponernos á que el aburrimiento producido por 
estas desabridas lineas mías, empezara por ha-
cer bostezar al público, y ya sabemos todos que 
nada es más temible que el bostezo en las repre-
sentaciones teatrales. 
¿No era su deseo que fuera yo el que descorrie-
ra la mantaf Pues buen ánimo, y de un golpe 
dado con buena voluntad estamos al otro lado de 
la calle. 
Con decir: «¡Silencio todos, que la función em-
pieza!», hemos salido los dos adelante con nuestro 
deseo, yo no haciendo prólogo y Vd. dispensán-
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dome la honra que nunca agradeceré lo bastante, 
de que un libro que ha de venderse mucho, pero 
mucho, vaya encabezado con la insignificante fir-
ma de su buen amigo, 
(Achares) . 
M A T A D O R E S D E TOROS 
§m mmmmmM 
EN LA PLAZA DE TOROS BE MADRID 
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J O S É L A R A 
(CHICORRO) 
Cuando comenzó á torear 
no mostró muy malas trazas, 
y ha hecho prodigios clavando 
soberbios pares de á cuarta, 
igual que con la garrocha 
saltando con mucha gracia 
(en esta suerte no ha habido 
nadie que le aventaj ara). 
Desde que tomó en Madrid 
la alternativa de espada, 
se echó para atrás ó hizo 
de bueno muy poco ó nada. 
Por esta causa, hoy, el hombre 
torea en muy pocas plazas, 
y á la par que se hace viejo 
ve disminuir las contratas. 
fe) , • ' : / , •,. : • • , ' (S) 
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ANGEL F E R N A N D E Z 
(VALDEMORO) 
Matador ele segundo orden 
que trabaja por provincias 
y que, aunque no sea muy bueno, 
no es de1 aquellos que se achican. 
Hace unos veintitrés años 
que tomó la alternativa, 
y en verdad que ha adelantado 
bastante poco hasta hoy día. 
No le falta inteligencia, 
ni arte, ñi valor, ni vista; 
pero en cambio ha menester 
algo más de sangre fría. ^ 
MANUEL H E R M O S I L L A 
Astro que casi no brilla, 
; pues; aunque tiene valor, 
como hábil estoqueador 
resulta poco Hermesilla. 
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Hoy camina sólo en pos 
dé aumentar pronto su erario 
y se dedica á empresario 
por esas plazas de Dios. 
J U A N R Ü I Z 
(LAGARTIJA) 
En ocasiones mil ha demostrado 
ser torero de mucha competencia 
en el arte arriesgado. 
Toreando es elegante y muy parado, 
y tiene arte, valor é inteligencia. 
J U A N M O L I N A 
Hay hoy muy pocos toreros 
que tengan su inteligencia, 
y es el peón-providencia 
de todos sus compañeros. 
_____ 
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Juan Ruiz (LAGARTIJA) 
*3 
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FERNANDO GÓMEZ 
(EL GALLO) 
Matador muy campechano, 
muy elegante y muy fino. 
Representante genuino 
del toreo sevillano. 
Con el quiebro de rodillas 
ha adquirido gran renombre. 
Cuando lo ejecuta, es hombre , 
que saca de sus casillas 
por completo al mundo entero. 
Pero, en cambio, estoqueando 
no suele quedar Fernando 
muy bien. Y eso q116 es torero 
que, á veces, en apretar 
ha puesto especial empeño, 
mostrando que, aunque es pequeño, 
cuando quiere trabajar, 
no se le pone delante 
nadie. Y esto me lo explico, 
que el Gallo, en cuerpo tan chico, 
tiene un alma de gigante. 
14 
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Pernando Gómez (GALLO) 
m 
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DIEGO P R I E T O 
(CUATRO-DEDOS) 
Toreando por México 
conquistó fama; 
vino á España, y el hombre 
no gustó nada. 
Y de esto infiero 
que es una medianía 
don Diego, Prieto. 
V A L E N T I N M A R T I N 
Con los palos resultó 
su trabajo muy notable, 
pero luego cogió el sable 
y lo bueno se acabó. 
Su muy lucido toreo 
á cualquiera satisface. 
En cambio, al matar, lo hace 
de un modo bastante feo. 
fes , l ^ 
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L U I S MAZZANT1NÍ 
Empezó matandc» mucho 
y toreando muy poco: 
con el estoque un gigante 
y con la muleta un trompo. 
Después cambiaron los términos 
bastante, aunque no del todo, 
y con el trapo soltóse 
y el sable quedó algo corvo. 
Así sigue. Así torea 
muchas corridas de toros, 
y su capotillo es siempre 
la providencia de todos. 
R A F A E L M A R T Í N E Z 
(CERRA JILL AS) 
Banderillerito que no es de los malos, 
porque, cuando quiere, se sabe lucir. 
8i sigue como ahora clavando los palos, 
creo que su fama mucho ha de subir. 
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Luis Mazzantini y Bguia 
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ANTONIO ORTEGA 
(EL MARINERO) 
Con valentía y deseos 
empezó á estoquear fieras, 
y oyendo no pocas palmas 
recorrió la España entera. 
Obtuvo la alternativa 
en la plaza madrileña 
hace muy cerca de once años, 
y luego se marchó á América. 
Allí continúa el hombre 
lidiando en plazas diversas 
y ganando mucha guita, 
que es lo que más le interesa. 
Su trabajo es desigual, 
pues, mientras que á veces echa 
el resto, como se dice, 
otras emplea faenas 
que le ponen casi casi 
á la altura de un maleta. 
Es de carácter afable 
y de agradable presencia 
y avillela unas narices 
más largas que la Cuaresma. 
• _J7 tí5 
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FRANCISCO SANCHEZ 
(FRASCUELO) 
Del gran Frascuelo es hermano, 
j ya quisiera este espada 
escuchar las palmas que 
ha escuchado el de Churriana. 
Nadie como él los galleos 
sabe dar con tanta gracia, 
y maneja la muleta 
como los cánones mandan. 
Pero ¡ay! que con el estoque 
tanta decisión le falta, 
que en más de cuatro ocasiones 
dejó muy baja su fama. 
JOSÉ CENTENO 
Otro astro de Sevilla, 
que en varias ocasiones 
se mostró el más tumbón de los tumbones 
y que hoy dentro del arte apenas brilla 
porque tiene respeto á los pitones.. 
^ . ' 
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R A F A E L G U E R R A 
(GrUERRITA) 
G-eneral de los ejércitos 
que detrás de Lagartijo 
y Frascuelo aparecieron 
en los anales taurinos. 
Torero de cuerpo entero 
que improvisa ante los bichos; 
banderillero eminente; 
enciclopedia en los circos, 
porque salta, corre, juega, 
burla y vence al enemigo 
desde que á la plaza sale 
• hasta que muere. Saltillo 
la fortuna debe á Gruerra 
¿Que si estoquea? ¡Muchísimo! 
Sólo que rinde bastante 
culto al eminente Edisson. 
h 
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Rafael Guerra (GUERRITA) 
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L E A N D R O SANCHEZ 
(CACHETA) 
Tiene la alternativa 
desde hace unos ocho años, 
; y toreando demuestra 
ser bastante mediano. 
Aunque tiene deseos 
de agradar y ser algo, 
de todas las maneras 
resulta uno de tantos. 
,4 
J U L I O A P A R I C I 
(FABRIL G) 
Torea con soltura, 
sin menear los pieses, 
y muestra ante las reses 
ingénito valor. 
Da buenas estocadas, 
y en muchas ocasiones 
de justas ovaciones 
oyó el sordo rumor. 
+ M 
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Julio Aparici (FABRILO) 
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ENRIQUE SANTOS 
(TORTERO) 
—Decidme, amigo mío, ¿que os parece 
el matador Tortero? 
—Pues digo, que es un chico que merece 
palmas como torero. 
Que sabe andar al lado de las reses 
con no poca soltura, 
y que aun ha de ganar muchos parneses, 
pues tiene arte y bravura. 
—¿Más no os parece basto? 
—¿Cómo basto? 
•—Sí, hombre, con los morachos. 
—¿Pero acaso creéis que es algún trasto 
Enrique como hay muchos? 
Sabe torear con arte y elegancia, 
y aunque es un tanto apático 
para mí—os lo digo en confianza— 
resulta muy simpático. 
^ - ^ 
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Enrique Santos (TORTERO) 
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C A R L O S BORREGO 
(ZOCATO) 
^ Cuando empezó á torear 
gustó bastante á la gente, 
entrando como un valiente 
á la hora de matar. 
Más tarde, tanto cambió 
este simpático espada, 
que de él dice quien le vió, 
que vale muy poco ó nada. 
R A F A E L B E J A R A N O 
(TORERITO) 
Simpático cordobés, 
notable banderillero 
é inteligente torero 
de la cabeza á los pies. 
Con el estoque no es 
tan bueno como debiera, 
pues aunque alguna vez quiera 
demostrarnos su valía, 
tiene poca sangre fría 
cuando se halla ante la fiera. 
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Rafael Bejarano (TORERTTO) 
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ANTONIO MORENO 1 
(LAGARTIJILLO) 
V Nació en la hermosa Grranada, 
y siendo aún muy cliiqnitilío 
se presentó ante un novillo 
con la muleta y la espada. 
Entonces no gustó nadar 
aunque demostró valor. 
Pero cuando fué mayor, 
de arte y de afición relleno, 
se acreditó como bueno 
este joven matador. 
R I C A R D O V E R D Ü T E 
(PRIMITO) 
, Banderillero del' Gordo 
fué durante algunos años 
y en la cuadrilla del Ouerra 
hoy nos muestra su trabajo. 
Entra á parear las reses 
con la rapidez del rayo; 
por eso muchos le llaman 
banderillero-relámpago. 
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Antonio Moreno (LAGARTIJILLO) 
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ANTONIO A R A N A 
, ( JARANA) . 
Otro espada del montón, 
que allá cuando novillero 
le ovacionó el mundo entero 
por su arte y su corazón. 
Mas tomó la alternativa 
y cambió tal su trabajo, 
que su nombre ha ido hacia abajo 
en lugar de ir hacia arriba. 
JUAN JIMÉNEZ 
(EOLTANO) 
Aunque resulta mediano 
su toreo por bastóte, 
no por eso es ningún zote, 
pues con la espada en la mano 
atiza tales meneos 
este bravo matador, 
que le aplauden con calor 
lo mismo guapos que feos. 
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Juan Jiménez (BCIJANO) 
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E N R I Q U E V A R G A S 
(MINUTO) 
Teniendo disposición 
y un toreo tan bonito, 
sólo le falta al mocito 
tener más elevación. 
Y pues causa admiración 
actualmente su figura 
por la gracia y la frescura 
que demuestra ante la fiera 
¿qué sería si tuviera 
dos credos más de estatura? 
A N T O N I O Y E D R O 
(OSTIONCITO) 
Bregando demuestra 
ser listo el muchacho 
y con los rehiletes 
no resulta malo. 
. yss^ g) •— 
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Enrique Vargas (MINUTO) 
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| FRANCISCO BONAL 
(BONARILLO) 
i Matador sevillano, listo-y valiente, 
que demuestra especiales disposiciones, 
y que mata á loa toros superiormente 
ganándose por ello cien ovaciones. 
A N T O N I O G U E R R A 
Bregando muestra siempr» 
bastante aplomo 
y banderilleando 
le igualan pocos. 1 
Y esto no es filfa, 
pues resulta un completo 
peón de lidia. 
fe ' 
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Praneisco Bonal (BONARILLO) 
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JOSÉ RODRIGUEZ 
(PEPETE) 
Por su modo de matar 
un buen éxito ha alcanzado. 
Mas no es nada comparado 
con el que aun ha de alcanzar. 
R A F A E L M A R T Í N E Z 
. (MANENE) 
Hermano del desgraciado , 
torero del mismo apodo 
que en el redondel de Córdoba, 
su patria, lo mató un toro. 
Aunque no es tan entendido 
ni tan fino como el otro, 
clayando palos el chico 
nunca se lia quedado corto. 
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José Rodríguez (PEPE^E> 
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ANTONIO R E V E R T E 
'En. varias ocasiones ha mostrado 
ser un diestro que vale y que diquela 
y que ante los pitones le circula 
muy tranquila la sangre por las venas. 
Ha tenido muchísimas cogidas 
por su gran confianza con las ñeras, 
pero á pesar de todo, este muchacho 
ni tiembla ante- los toros ni se arredra. 
Con gracia y con frescura casi siempre 
torea muy en corto de muleta, 
y cuando pincha lo hace en todo lo alto 
metiéndose en la suerte con guapeza. 
Este año yo no sé lo que le pasa, 
que he visto con muchísima sorpresa 
que en vez de adelantar este muchacho 
sólo hacia atrás camina en su carrera. 
J O S E R O G E L 
(VALENCIA) 
Es valiente y es discreto 
y brega con elegancia. 
Antes era una esperanza 
y hoy es un peón completo. 
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Antonio Reverte Jiménez 
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ANTONIO F U E N T E S 
Espada sevillano 
modesto y muy prudente 
que siempre ha demostrado 
tener gran corazón, 
y que muchos aplausos 
escucha de la gente, 
porque cuando ha toreado 
mostró no ser tumbón, 
E N R I Q U E G O N Z A L E Z 
(LOQüILLO) 
Pequeño y muy nerviosilloj 
subiendo poquito á poco 
ha demostrado el Loquillo 
no tener nada de loco. 
7ky-$-— • ~ " -~ "~ =^-& 
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Antonio Puentes y Zurita 
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JOAQUIN N A V A R R O 
(QUINITO) 
A] arte de los Romeros 
se acostumbró desde chico 
y en unión del Colorín 
recorrió la mar de circos, 
figurando como espada 
- en la cuadrilla de niños 
sevillanos y mostrando 
tener arte y tener bríos. 
Por no se yo qué cuestiones 
se separó de los chicos 
y campando por su cuenta 
siguió matando novillos. 
Mostró deseos de hacerse 
espada serio este chico 
y obtuvo la alternativa 
en el madrileño circo. 
Desde entonces, me parece 
que el muchacho se ha dormido, 
pues suena por ahí bien poco 
el nombre de este mocito. 
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Joaquín Navarro (QÜINITO) 
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FRANCISCO GONZALEZ 
. (FAÍCO) 
Comenzó lo mismo que otros 
toreando en novilladas, 
y en la cuadrilla de niños 
^mZZams fué de espada. 
Con esta categoría 
recorrió toda la España 
y donde quiera que fué 
escuchó la mar de palmas. 
Después quiso doctorarse 
y en la corrida de Pascua 
del año noventa y tres 
lo consiguió en nuestra plaza. 
Esta alternativa luego . 
quiso en Madrid confirmarla 
más se suspendió la fiesta, 
dos veces por mor del agua. , 
Por fin logró su deseo, 
y en la madrileña plaza 
la recibió al mismo tiempo 
que otro simpático espada, 
también sevillano y joven 
y también lleno de gracia. 
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Hoy, Paco, matando toros 
anda corriendo las plazas. 
Veremos si con el tiempo 
adquiere ó no justa fama. 
EMILIO T O R R E S 
(BOMBITA) 
Torerito modesto y ínuy prudente, • 
de gallarda y simpática figura, 
que ante los toros muestra gran bravura, 
pues el chico se pasa de valiente. 
En la brega está siempre diligente 
y hace quites con gracia y con finura; 
estoquea á las reses con frescura 
y escucha los aplausos de la gente. 
Del arte de Pepe-Illo y de Romero 
demuestra que aprendió bien las lecciones 
cuando hace alguna suerte con salero. 
Si sigue sin temer á los pitones 
ha de rayar muy alto este torero, 
porque tiene valor y condiciones. 
7\xS - — Q+sK 
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Emilio Torres (BOMBITA) 
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MIGUEL B A E Z 
(LITEI) 
Causó mucho ruido 
cuando novillero 
9 ganando á diario 
aplausos sin cuento; 
pero al doctorarse 
cambió todo esto, 
pues aunque el muchacho 
no demuestra miedo, 
se reserva alguna 
vez ante los cuernos. 
Respecto á su físico 
le encuentro un defecto, 
' y es que cada día 
está más obeso. 
T O M A S R E G A T E R O 
Banderillero excelente, 
es aplicado y modesto. 
Del arte ganó un buen puesto 
y lo ocupa dignamente. 
%3 
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Miguel Báez (LITRI) 
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J U A N GÓMEZ DE L E S A C A 
Muchacho elegante y fino 
que tiene arte y condiciones 
y que, ajeno á pretensiones, 
va avanzando en su camino. 
Entra á matar con valor 
y brega bien, y, á mi ver, 
está muy cerca de ser 
un completo matador. 
B E R N A R D O H I E R R O 
Es buen peón de brega 
y buen banderillero,, 
que sin ponerse moños 
ocupa bien su puesto. 
T O M A S M A Z Z A N T I N I 
A bregar con los toros acostumbrado, 
á su capa no hay uno que se resista 
y clavando rehiletes ha demostrado 
que es un banderillero de mucha vista. 
% . 
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Juan Gómez de Lesaea 
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JOSÉ GARCIA 
(ALG-ABEÑO) 
¿Llegará? Yo no lo sé, 
porque el toreo moderno 
es un enredo, un infierno, 
un lío de P y P. 
. E l chico, al muletear 
y al bregar con el capote, 
es incompleto y bastóte; 
perO, en cambio, entra á matar 
con perfecta precisión, 
sin acordarse el torero 
ni del crítico severo, 
ni del agudo pitón. 
Hay, pues, en él valentía, 
y al herir mucha destreza. 
Con esas cosas se empieza, 
y es fija la nombradla. 
, J7 r 
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José García (ALGABEÑO) 
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NICANOR V I L L A 
(VILLITA) 
Nació del Ebro cabe la orilla, 
en Zaragoza siempre inmortal. 
Por ser su padre Villa, él es Villa; 
pero es su intento ser capital. 
Quizá se cumplan sus intenciones, • 
que á otros más torpes Dios ayudó. 
Miedo los finos fieros pitones 
les dan á otros. A Villa no. 
Torea mucho. Gon banderillas 
hace faenas, pero hasta allí, 
y estoqueando, de sus casillas 
les saca á todos... ¡Venga de ahí! 
M A N U E L R O D A S 
Cumple su cometido 
clavando banderillas el muchacho, 
y en muchas ocasiones 
ovaciones muy justas se ha ganado, 
V 4-
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Nicanor Villa (VILLITA) 
MATADORES DE TOROS 
FUERA DE LA PLAZA DE MADRID 
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ANTONIO ESCOBAR 
(EL BOTO) 
Simpático torero 
que al toreo con bríos se lia lanzado 
y que en muy poco tiempo ha conquistado 
un buen nombre, ovaciones y dinero. 
MR. F E L I X R O B E R T 
En la vecina república 
ha nacido este torero 
y de él dice quien le ha visto, 
que ante el peligro es sereno 
y que sabe andar el hombre 
con soltura ante los cuernos; 
que torea como pueda 
hacerlo uno de los nuestros, 
y que mata sin tranquillos 
entrando en corto y derecho. 
Yo, la verdad, no le he visto, 
y, por lo tanto, me abstengo 
*/K . Ü^N 
W-fr • 
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de decir de motu propio 
si es bueno ó deja de serlo. 
Conste, pues, que su valía 
ni la afirmo ni la niego. 
Yo cumplo- aquí consignando 
lo que dicen y. . . . . laus deo. 
MATILDE VARGAS ZABAL'éTA DE 0L1VE1RA 
Caballista habilidosa, 
que en la brega taurina 
ha resultado una heroína 
muy simpática y graciosa. 
Con acierto verdadero 
y sin miedo á los pitones, 
sabe clavar los rejones 
con muchísimo salero. 
De que le falta bravura 
no habrá nadie que la tilde, 
pues tiene mucha frescura 
con los toros la Matilde. 
1k ^J t 
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ANTONIO DE DIOS 
(CONEJITO) 
Cordobés favorecido 
por Guerrita, su paisano, 
que le di ó la alternativa 
sin poder darle su garbo 
ni otras cosas que le hubieran 
venido bien al muchacho. 
Este, con el trapío rojo, 
se muestra siempre adornado, 
y es banderillero bueno, 
y no se duerme bregando, 
y entré otras cosas buenísimas 
tiene la de ser sensato, 
sin creerse una eminencia 
ni mucho isleños. Matando 
Aguardamos á que pasen 
siquiera dos ó tres años. 
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Antonio de Dios (CONEJITO) 
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FRANCISCO PINERO(1) 
(GrAVIRA) 
De la misma Sevilla es tal diestro. 
Tuvo un oficio allá en su infancia, 
pero cansado lo dejó pronto, 
porque al muchacho no le gustaba. 
Con otros chicos como él marchóse 
de casa un día, cogió una capa, 
y desde entonces no hizo otra cosa 
que lidiar bueyes y vacas bravas. 
Mostró el muchacho ser un valiente 
toreando á poco en novilladas 
y gustó mucho clavando palos 
y dando algunos lances de capa. 
Creciendo en bríos cansóse pronto 
de clavar pares, cogió la espada 
y desde entonces viene matando 
con bastante éxito en varias plazas. 
Tomó no ha mucho la alternativa, 
y como el chico no es ningún rana 
en todas partes donde torea 
escucha palmas muy bien ganadas. 
(1) A última liora sabemos que este simpático espada, en 
vista de las discusiones que se han suscitado sobina la Cues-
tión eterna de las alternativas, ha decidido no considerarse 
como tal matador de toros hasta tanto que no se llegue á un 
^ completo acuerdo en tan enredoso asunto. Conste así, pues.^j 
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CANDIDO M A R T I N E Z 
(MANCHE GrUITO) 
Su modestia, aunque excesiva, 
á todo el mundo ha gustado. 
Hace poco que lia tomado 
el chico la alternativa 
algo prematuramente, 
pues siempre be pensado yo 
que nunca el chico debió 
mostrarse tan diligente 
en coger el doctorado, 
sino que debió esperar 
á que lograra cuajar 
más de lo que ha cuajado. 
J O S F G A L E A 
Con la capa en la mano 
llena su puesto 
y con los palitroques 
da o'usto verlo. 
Que esto no es guasa 
lo prueba el que siempre oye 
muchas palmadas. 
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Cándido Martinez (MANCHBGUITO) ^ | 
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(1) G A B R I E L L O P E Z 
. (MATEITO) 
Matador de toros 
. que ha ganado cuartos 
cuando estoqueaba 
hace algunos años. 
Bien empezó él chico 
conquistando aplausos, 
porque á los bureles 
no tenia asco. 
Pero hoy no resalta 
nada su trabajo, 
pues cuando más hace 
es salir del paso. 
(1) La causa de que este modestó matador de 
toros figure en este lugar y no entre Mazzantini y 
Antonio Ortega, que es donde le corresponde por su 
antigüedad^ha sido debidaá un olvido involuntario. 
, ¿te, fk¡. ¿jp. fte. íis. /^ v <^  >^ f&uéfr ^ ¿te' ^  < 
ÁdYertencia 
g a r a la colocación de loó matadorcó de toroó que í i-
guran en el preóente libro, el autor ha atendido máó que 
á nada al orden de antigüedad ócgun laó fcchaó en que 
tomaron la alternativa en la plaza de ^ a d r i d 6 en laó 
de provinciaó, 
gcópecto á loó demáó dieótroó, laó exigenciaó de com-
paginación noó han obligado á no óeguir el miómo óió-
tema. 
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